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(c) (b)以外の査読付き成果（論文誌ではない学術論文、国際会議プロシーディング、ワークショップ等） 
1) M.Horikawa ,T.Takeno, M.Ohba, M.Sugawara：Vender Managed Inventory for Farmer's Markets, Proceedings 
of 20th International Conference on Production Research, pp.153, July 2009 
2) Ma Xin, Uetake Toshifumi, Horikawa Mitsuyoshi, Takeno Takeo, Sugawara Mitsumasa : Development of Sales 
Forecasting Model for Farmers’ Markets, The 5th International Congress on Logistics and SCM Systems, 
pp.292-297, June, 2009 
3) Kasai, S., Takeno, T., Horikawa, M. and Sugawara, M., Development of Inventory Management System and 
Analysis of Consumer’s Behavior in Farmer’s Store, Proceedings of the 10th Asia-Pacific Industrial 
Engineering and Management System (APIEMS2009), pp. 1021-1026, December, 2009 
(d) 研究発表等（査読なしの論文等） 
1) 堀川三好，馬欣，竹野健夫，菅原光政：販売物流を対象とした Vendor Managed Inventory 方式の関する研究，
日本経営工学会 平成 21 年度春季全国大会予稿集，pp.176-177，2009 年 5 月 
2) 竹野健夫，堀川三好，菅原光政：複数仕様におけるかんばん供給部品取り付けロス検知モデル，日本経営工学会
平成 21 年度春季全国大会予稿集，pp.178-179，2009 年 5 月 
3) 野中大志郎，堀川三好，岡本東，菅原光政：商店街を対象とした情報技術の活用に関する研究，日本経営工学会
平成 21 年度春季全国大会予稿集，pp.146-147，2009 年 5 月 
4) 堀川三好，松脇正則，野中大志郎，岡本東，菅原光政：商店街における情報共有支援システムの構築，日本ロジ
スティクスシステム学会，第 12 回全国大会予稿集，pp.21-24，2009 年 6 月 
5) 竹野健夫，堀川三好，菅原光政：産地直売所向け需要対応型情報システムの提案，日本ロジスティクスシステム




ジウム 2009 講演論文集，pp. 85-89，2009 年 8 月 
7) 工藤拓也，岡本東，堀川三好，菅原光政：グループにおける問題解決支援システムに関する研究，日本経営工学
会 平成 21 年度春季全国大会予稿集，pp.148-149，2009 年 10 月 
8) 堀川三好，野中大志郎，岡本東，菅原光政：商店街を中心としたコミュニティビジネスにおける情報技術の活用，
日本経営工学会 平成 21 年度秋季全国大会予稿集，pp.70-7，2009 年 10 月 
9) 馬欣，植竹俊文，堀川三好，竹野健夫，菅原光政：農産物産地直売所における経営支援のための販売予測モデル
の構築，日本経営工学会 平成 21 年度秋季全国大会予稿集，pp.44-45，2009 年 10 月 
10) 岡本 東, 菅原光政:特性解析に基づく生産スケジューリング手法,平成 21 年度日本設備管理学会秋季研究発表
大会論文集，pp.57-62，2009 年 10 月 
11) 鈴木康祐，岡本東，堀川三好，菅原光政：コミュニティ向け CMS に基づくウェブ記事収集システムの構築，情報
文化学会第 17 回全国大会予稿集，pp.31-34，2009 年 11 月 
12) 浅井勇貴，岡本東，堀川三好，菅原光政：幼稚園を対象とした子育て支援システムの構築，情報文化学会第 17
回全国大会予稿集，pp.35-38，2009 年 11 月 
13) 竹野健夫，堀川三好，菅原光政：農産物産地直売所を支援する経営情報システムの構築，第３回横幹連合コンフ
ァレンス予稿集，3C1-2, CD-ROM，2009 年 12 月 
14) 鈴木康祐，岡本東，堀川三好，菅原光政：インターネットコミュニティ活性化を目的としたウェブ記事収集シス
テムの提案，情報処理学会，第 110 回情報システムと社会環境研究会発表，2009-IS-110 No6，2009 年 12 月 
15) 浅井勇貴，岡本東，堀川三好，菅原光政：幼稚園を対象とした子育て支援システムの構築と運用，情報処理学会，
第 111 回情報システムと社会環境研究会発表，2010-IS-111 No13，2010 年 3 月 
16) 工藤裕子，岡本 東，堀川三好，菅原光政：地域子育て支援拠点施設における職員を対象とした情報交換の仕組
み，第 72 回情報処理学会全国大会, 第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.635-636，2010 年 3 月 
17) 菊池幸恵，岡本 東，堀川三好，菅原光政：地域子育て支援拠点の利用者を対象とした口コミ情報システムの構
築，第 72 回情報処理学会全国大会, 第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.637-638，2010 年 3 月 
18) 浅井勇貴，岡本 東，堀川三好，菅原光政：幼稚園を対象とした子育て支援システムの構築，第 72 回情報処理
学会全国大会, 第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.639-640，2010 年 3 月 
19) 中村聡美，堀川三好，岡本 東，菅原光政：包括的支援事業を対象とした情報共有・配信支援システムの構築，
第 72 回情報処理学会全国大会, 第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.649-650，2010 年 3 月 
20) 鈴木裕介，堀川三好，岡本 東，菅原光政：AISCEAS モデルに基づく観光マーケティングモデルの提案，第 72
回情報処理学会全国大会, 第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.785-786，2010 年 3 月 
21) 桑田昂輝，堀川三好，岡本 東，菅原光政：体験型観光における地域住民参加型口コミ情報収集システムの構築，
第 72 回情報処理学会全国大会, 第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.787-788，2010 年 3 月 
22) 中村浩紀，植竹俊文，堀川三好，菅原光政：NPO 法人における情報配信システムの活用，第 72 回情報処理学会
全国大会, 第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.799-800，2010 年 3 月 
23) 小田島啓介，堀川三好，菅原光政：商店街における個店を対象とした販売管理支援システムの構築，第 72 回情
報処理学会全国大会, 第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.803-804，2010 年 3 月 
24) 及川直樹，堀川三好，岡本 東，菅原光政：商店街における競争・協力関係を考慮したレコメンデーションシス
テム，第 72 回情報処理学会全国大会, 第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.805-806，2010 年 3 月 
25) 佐藤希美，岡本 東，堀川三好，菅原光政：幼稚園情報共有サイトに於ける情報検索技術を活用した情報発信・
共有の活性化，第 72 回情報処理学会全国大会，第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.821-822，2010 年 3 月 
26) 十文字豊，竹野健夫，堀川三好，菅原光政：食品加工工程における生産計画立案支援システムの構築，第 72 回
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情報処理学会全国大会，第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.839-840，2010 年 3 月 
27) 下川原健，竹野健夫，堀川三好，菅原光政：農産物産地直売所における入荷・販売計画統合管理システムの開発，
第 72 回情報処理学会全国大会，第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.847-848，2010 年 3 月 
28) 葛西翔太，竹野健夫，堀川三好，菅原光政：農産物産地直売所における在庫滞留時間を用いた販売分析，第 72
回情報処理学会全国大会，第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.849-850，2010 年 3 月 
29) 小室 良，植竹俊文，竹野健夫，菅原光政：農業経営を対象とした営農計画立案支援システムの構築，第 72 回
情報処理学会全国大会，第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.899-900，2010 年 3 月 
30) 濱田憲明，植竹俊文，竹野健夫，菅原光政：情報共有を目的とした農業経営支援システムの構築，第 72 回情報
処理学会全国大会，第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.901-902，2010 年 3 月 
31) 下川原健，竹野健夫，堀川三好，菅原光政：農産物産地直売所における入荷・販売計画共有システムの開発，平
成 21 年度日本経営工学会東北支部卒業論文・修士論文発表会抄録集，2010 年 3 月 
32) 中村聡美，堀川三好，岡本東，菅原三好：包括的支援事業を対象とした情報共有・配信支援システムの構築，平






























2) 食品加工工程における生産管理システムの構築（株式会社 ABC フーズ） 
3) 岩手県私立幼稚園ポータルサイトの構築（岩手県私立幼稚園連合会） 
4) 岩手県学童保育情報サイトの運営/拡張（岩手県学童保育連絡協議会） 










1) 日本経営工学会 会員 
2) 情報文化学会 理事・副会長 
3) 情報文化学会 東北支部長 
4) 日本ロジスティクスシステム学会 常任理事 
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1) 大場允晶他：生産マネジメント概論技術編，文眞堂，2009 年 11 月（第 7章製造情報システム担当） 
(b) 査読ありの論文誌に掲載された論文 
1) 堀川三好，岡本東，菅原光政：幼稚園を対象としたおたより配信システムの構築とその効果，情報文化学会誌，
Vol.16，No.1，2009 年 9 月 
(c) (b)以外の査読付き成果（論文誌ではない学術論文、国際会議プロシーディング、ワークショップ等） 
1) M.Horikawa ,T.Takeno, M.Ohba, M.Sugawara：Vender Managed Inventory for Farmer's Markets, Proceedings 
of 20th International Conference on Production Research, pp.153, July 2009 
2) Ma Xin, Uetake Toshifumi, Horikawa Mitsuyoshi, Takeno Takeo, Sugawara Mitsumasa : Development of Sales 
Forecasting Model for Farmers’ Markets, The 5th International Congress on Logistics and SCM Systems, 
pp.292-297, June, 2009 
3) Kasai, S., Takeno, T., Horikawa, M. and Sugawara, M., Development of Inventory Management System and 
Analysis of Consumer’s Behavior in Farmer’s Store, Proceedings of the 10th Asia-Pacific Industrial 
Engineering and Management System (APIEMS2009), pp. 1021-1026, December, 2009 
(d) 研究発表（査読なしの論文等） 
1) 堀川三好，馬欣，竹野健夫，菅原光政：販売物流を対象とした Vendor Managed Inventory 方式の関する研究，
日本経営工学会 平成 21 年度春季全国大会予稿集，pp.176-177，2009 年 5 月 
2) 竹野健夫，堀川三好，菅原光政：複数仕様におけるかんばん供給部品取り付けロス検知モデル，日本経営工学会
平成 21 年度春季全国大会予稿集，pp.178-179，2009 年 5 月 
3) 野中大志郎，堀川三好，岡本東，菅原光政：商店街を対象とした情報技術の活用に関する研究，日本経営工学会
平成 21 年度春季全国大会予稿集，pp.146-147，2009 年 5 月 
4) 堀川三好，松脇正則，野中大志郎，岡本東，菅原光政：商店街における情報共有支援システムの構築，日本ロジ
スティクスシステム学会，第 12 回全国大会予稿集，pp.21-24，2009 年 6 月 
5) 竹野健夫，堀川三好，菅原光政：産地直売所向け需要対応型情報システムの提案，日本ロジスティクスシステム
学会，第 12 回全国大会予稿集，pp.47-50，2009 年 6 月 
6) 竹野健夫，堀川三好，菅原光政：かんばん供給部品取り付けロス検知モデルの提案，スケジューリング・シンポ




会 平成 21 年度春季全国大会予稿集，pp.148-149，2009 年 10 月 
8) 堀川三好，野中大志郎，岡本東，菅原光政：商店街を中心としたコミュニティビジネスにおける情報技術の活用，
日本経営工学会 平成 21 年度秋季全国大会予稿集，pp.70-7，2009 年 10 月 
9) 馬欣，植竹俊文，堀川三好，竹野健夫，菅原光政：農産物産地直売所における経営支援のための販売予測モデル
の構築，日本経営工学会 平成 21 年度秋季全国大会予稿集，pp.44-45，2009 年 10 月 
10) 鈴木康祐，岡本東，堀川三好，菅原光政：コミュニティ向け CMS に基づくウェブ記事収集システムの構築，情報
文化学会第 17 回全国大会予稿集，pp.31-34，2009 年 11 月 
11) 浅井勇貴，岡本東，堀川三好，菅原光政：幼稚園を対象とした子育て支援システムの構築，情報文化学会第 17
回全国大会予稿集，pp.35-38，2009 年 11 月 
12) 竹野健夫，堀川三好，菅原光政：農産物産地直売所を支援する経営情報システムの構築，第３回横幹連合コンフ
ァレンス予稿集，3C1-2, CD-ROM，2009 年 12 月 
13) 鈴木康祐，岡本東，堀川三好，菅原光政：インターネットコミュニティ活性化を目的としたウェブ記事収集シス
テムの提案，情報処理学会，第 110 回情報システムと社会環境研究会発表，2009-IS-110 No6，2009 年 12 月 
14) 浅井勇貴，岡本東，堀川三好，菅原光政：幼稚園を対象とした子育て支援システムの構築と運用，情報処理学会，
第 111 回情報システムと社会環境研究会発表，2010-IS-111 No13，2010 年 3 月 
15) 工藤裕子，岡本 東，堀川三好，菅原光政：地域子育て支援拠点施設における職員を対象とした情報交換の仕組
み，第 72 回情報処理学会全国大会, 第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.635-636，2010 年 3 月 
16) 菊池幸恵，岡本 東，堀川三好，菅原光政：地域子育て支援拠点の利用者を対象とした口コミ情報システムの構
築，第 72 回情報処理学会全国大会, 第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.637-638，2010 年 3 月 
17) 浅井勇貴，岡本 東，堀川三好，菅原光政：幼稚園を対象とした子育て支援システムの構築，第 72 回情報処理
学会全国大会, 第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.639-640，2010 年 3 月 
18) 中村聡美，堀川三好，岡本 東，菅原光政：包括的支援事業を対象とした情報共有・配信支援システムの構築，
第 72 回情報処理学会全国大会, 第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.649-650，2010 年 3 月 
19) 鈴木裕介，堀川三好，岡本 東，菅原光政：AISCEAS モデルに基づく観光マーケティングモデルの提案，第 72
回情報処理学会全国大会, 第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.785-786，2010 年 3 月 
20) 桑田昂輝，堀川三好，岡本 東，菅原光政：体験型観光における地域住民参加型口コミ情報収集システムの構築，
第 72 回情報処理学会全国大会, 第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.787-788，2010 年 3 月 
21) 中村浩紀，植竹俊文，堀川三好，菅原光政：NPO 法人における情報配信システムの活用，第 72 回情報処理学会
全国大会, 第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.799-800，2010 年 3 月 
22) 小田島啓介，堀川三好，菅原光政：商店街における個店を対象とした販売管理支援システムの構築，第 72 回情
報処理学会全国大会, 第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.803-804，2010 年 3 月 
23) 及川直樹，堀川三好，岡本 東，菅原光政：商店街における競争・協力関係を考慮したレコメンデーションシス
テム，第 72 回情報処理学会全国大会, 第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.805-806，2010 年 3 月 
24) 佐藤希美，岡本 東，堀川三好，菅原光政：幼稚園情報共有サイトに於ける情報検索技術を活用した情報発信・
共有の活性化，第 72 回情報処理学会全国大会，第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.821-822，2010 年 3 月 
25) 十文字豊，竹野健夫，堀川三好，菅原光政：食品加工工程における生産計画立案支援システムの構築，第 72 回
情報処理学会全国大会，第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.839-840，2010 年 3 月 
26) 下川原健，竹野健夫，堀川三好，菅原光政：農産物産地直売所における入荷・販売計画統合管理システムの開発，
第 72 回情報処理学会全国大会，第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.847-848，2010 年 3 月 
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27) 葛西翔太，竹野健夫，堀川三好，菅原光政：農産物産地直売所における在庫滞留時間を用いた販売分析，第 72
回情報処理学会全国大会，第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.849-850，2010 年 3 月 
28) 下川原健，竹野健夫，堀川三好，菅原光政：農産物産地直売所における入荷・販売計画共有システムの開発，平
成 21 年度日本経営工学会東北支部卒業論文・修士論文発表会抄録集，2010 年 3 月 
29) 中村聡美，堀川三好，岡本東，菅原三好：包括的支援事業を対象とした情報共有・配信支援システムの構築，平

























1) パソコンステップアップ講座 計 12 回 
(d) 産学連携 
1)   産地直売所における情報技術の活用（産直センターあかさわ） 
2)   岩手県私立幼稚園ポータルサイトの構築（岩手県私立幼稚園連合会） 
3) 岩手県学童保育情報サイトの運営/拡張（岩手県学童保育連絡協議会） 











1) 日本経営工学会論文誌 査読委員 
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平成 21 年度春季全国大会予稿集，pp.146-147，2009 年 5 月 
2) 堀川三好，松脇正則，野中大志郎，岡本東，菅原光政：商店街における情報共有支援システムの構築，日本ロジ
スティクスシステム学会，第 12 回全国大会予稿集，pp.21-24，2009 年 6 月 
3) 工藤拓也，岡本東，堀川三好，菅原光政：グループにおける問題解決支援システムに関する研究，日本経営工学
会 平成 21 年度春季全国大会予稿集，pp.148-149，2009 年 10 月 
4) 堀川三好，野中大志郎，岡本東，菅原光政：商店街を中心としたコミュニティビジネスにおける情報技術の活用，
日本経営工学会 平成 21 年度秋季全国大会予稿集，pp.70-78，2009 年 10 月 
5) 岡本 東, 菅原光政:特性解析に基づく生産スケジューリング手法,平成 21 年度日本設備管理学会秋季研究発表
大会論文集，pp.57-62，2009 年 10 月 
6) 鈴木康祐，岡本東，堀川三好，菅原光政：コミュニティ向け CMS に基づくウェブ記事収集システムの構築，情報
文化学会第 17 回全国大会予稿集，pp.31-34，2009 年 11 月 
7) 浅井勇貴，岡本東，堀川三好，菅原光政：幼稚園を対象とした子育て支援システムの構築，情報文化学会第 17
回全国大会予稿集，pp35-38，2009 年 11 月 
8) 鈴木康祐，岡本東，堀川三好，菅原光政：インターネットコミュニティ活性化を目的としたウェブ記事収集シス
テムの提案，情報処理学会，第 110 回情報システムと社会環境研究会発表，2009-IS-110 No6，2009 年 12 月 
9) 浅井勇貴，岡本東，堀川三好，菅原光政：幼稚園を対象とした子育て支援システムの構築と運用，情報処理学会，




み，第 72 回情報処理学会全国大会, 第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.635-636，2010 年 3 月 
11) 菊池幸恵，岡本 東，堀川三好，菅原光政：地域子育て支援拠点の利用者を対象とした口コミ情報システムの構
築，第 72 回情報処理学会全国大会, 第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.637-638，2010 年 3 月 
12) 浅井勇貴，岡本 東，堀川三好，菅原光政：幼稚園を対象とした子育て支援システムの構築，第 72 回情報処理
学会全国大会, 第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.639-640，2010 年 3 月 
13) 中村聡美，堀川三好，岡本 東，菅原光政：包括的支援事業を対象とした情報共有・配信支援システムの構築，
第 72 回情報処理学会全国大会, 第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.649-650，2010 年 3 月 
14) 鈴木裕介，堀川三好，岡本 東，菅原光政：AISCEAS モデルに基づく観光マーケティングモデルの提案，第 72
回情報処理学会全国大会, 第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.785-786，2010 年 3 月 
15) 桑田昂輝，堀川三好，岡本 東，菅原光政：体験型観光における地域住民参加型口コミ情報収集システムの構築，
第 72 回情報処理学会全国大会, 第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.787-788，2010 年 3 月 
16) 及川直樹，堀川三好，岡本 東，菅原光政：商店街における競争・協力関係を考慮したレコメンデーションシス
テム，第 72 回情報処理学会全国大会, 第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.805-806，2010 年 3 月 
17) 佐藤希美，岡本 東，堀川三好，菅原光政：幼稚園情報共有サイトに於ける情報検索技術を活用した情報発信・
共有の活性化，第 72 回情報処理学会全国大会，第 72 回全国大会講演論文集（４），pp.821-822，2010 年 3 月 
18) 中村聡美，堀川三好，岡本東，菅原三好：包括的支援事業を対象とした情報共有・配信支援システムの構築，平




































5) (社) 電気学会「進化技術の体系化と応用調査専門委員会」進化技術ハンドブック編集幹事 
(f) その他 
特になし 
 
[主な業績］ 
特性解析に基づく生産スケジューリング手法 
 
計算機の発達により，小規模の単目的スケジューリング問題であれば厳密解も得られるようになったが，実用的
な規模の問題においては，遺伝的アルゴリズムなどの準最適解を求める手法が重要な位置を占めている。これまで
提案された手法は，数値実験によって優位性は示されているが，スケジューリング問題自体の特性は未だに明らか
になっていない部分がある。本研究では，スケジューリング問題の特性を解析し，その結果からハイブリッド型の
遺伝的アルゴリズムをベースとしたスケジューリング手法を提案する。 
 
